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Аннотация: В работе исследован процесс рециркуляции воздуха в 
системах местной обеспыливающей вентиляции. Рассчитана эффективность 
используемых конструктивных решений. Полученные результаты говорят о 
целесообразности использования систем рециркуляции. 
Abstract: The process of air recirculation was researched in system of dedusting 
ventilation. Calculated efficiency of the used constructive solutions. These results 
suggest the feasibility of using recycling systems. 
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Основной проблемой на большинстве предприятий является образование 
пыли в ходе технологических операций. Наиболее интенсивными источниками 
пылеобразования являются перегрузки материала по закрытым желобам с 
конвейера на конвейер, загрузка оборудования или емкостей материалом, 
выгрузка из оборудования [1-2]. Для локализации мест пылевыделения 
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используются местные вентиляционные отсосы [3] закрытого типа – 
аспирационные укрытия [4-6]. Производительность вентиляционных отсосов 
зависит от количества воздуха удаляемого (аспирируемого) из укрытия аQ . 
Расход удаляемого воздуха равен сумме количества воздуха, поступающего в 
укрытие по желобу за счет эжектирующих свойства падающего материала жQ и 
через неплотности нQ . Таким образом основные затраты системы 
обеспыливающей вентиляции идут на работу вытяжного вентилятора, 
поддерживающего в укрытии необходимое разрежение. Одним из 
перспективных направлений снижения расхода удаляемого воздуха является 
организация замкнутой циркуляции воздуха по обводным каналам (байпасам) – 
рециркуляция воздуха. Кроме использования байпасных каналов предлагается 
использовать перфорацию загрузочного желоба для увеличения общей 
эффективности рециркуляции и, как следствие, снижения количества 
удаляемого воздуха. 
Цель работы: провести экспериментальное исследование перетекания  
эжектируемого воздуха через отверстия равномерной перфорации желоба и 
торцевые отверстия байпасного канала при их комбинированном использовании. 
Экспериментальное исследование проводилось на разработанной 
полупромышленной установке, состоящей из верхнего короба, нижнего короба, 
загрузочной трубы, байпаса, вытяжного патрубка, вертикальной перегородки. В 
качестве имитации потока эжектируемого воздуха использовался нагнетатель, 
расположенный в загрузочной трубе на расстоянии 0,15 м от ее нижней части. 
Основные характеристики установки следующие. Диаметр байпаса 
 200б ммD  , диаметр загрузочной трубы  100тр ммD  . Параметры нижнего 
короба 1100 550 400 мм  , а верхнего – 250 250 150 мм  . Длина байпаса и 
загрузочной трубы 1200 трбL L мм  . 
Для определения эффективности рециркуляции проводилось измерение и 
сравнение полученных результатов: скорости в сечении вытяжного патрубка i  
при перекрытии 1  и наличии байпасной камеры 2  (рис. 1); при отсутствии 3  и 
наличии перфорации 4  (рис. 2); при комбинированном использовании байпаса 
и перфорации 5  (рис. 3). Предполагается, что если скорость удаляемого воздуха 
  при наличии байпаса или при нанесении перфорации будет уменьшаться, то 
расход воздуха, удаляемого из укрытия, будет также снижаться. Это сделает 
аспирационную систему менее энергоемкой.  
Результаты проведенных исследований представлены в таблице.  
 
Экспериментальные значения скорости и расхода воздуха  
1v , 
м с  
1аспQ ,  
3
м ч  
2v , 
м с  
2аспQ , 
3м ч  
3v ,
м с  
3аспQ ,  
3м ч  
4v ,
м с  
4аспQ ,  
3м ч  
5v ,
м с  
5аспQ ,  
3м ч  
1 28 0,31 9 1 28 0,85 24 0,24 6,8 
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Рис. 1. Схема установки при наличии и отсутствии торцевых перетеканий 
 
 
Рис. 2. Схема установки при наличии и отсутствии перфорации 
 
 
Рис. 3. Схема установки при комбинированной рециркуляции 
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Как видно из результатов, представленных в таблице, количество воздуха 
при использовании байпасной камеры можно снизить на 60 %, при 
использовании только перфорации – в среднем на 15-20 %, а при 
комбинированном – около 80 %. 
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